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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА 
№ 12 
С У Б Б О Т А 
26 а в г у с т а 1939 г. 
Цена 8 коп. 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 
Секретарю райкома партии т о в . С Е Л Ш Н О В С К О М У 
и п р е д с е д а т е л ю оргкомитета тов. ДУРСЕНЕВУ 
Положение с уборкой урожая 
в вашем районе угрожающее. Вы 
проспали л у ч ш и е 20 дней авгу 
стовской уборки, сорвали сроки 
f , озимых, установленные обко и облисполкомом, совершен неудовлетворительно ведете 
хлебосдачу и не п р и с т у п и л и к 
взмету зяби. Объясняется это ис 
ключительно вашей неповоротли­
востью и беспечностью за судьбу 
богатого урожая при очень пло 
хом использовании передовой тех­
ники и игнорировании уборки 
простейшими машинами. 
На колхозных и совхозных то 
ках в вашем районе скопилось 
огромное количество х л е б а , кото 
рый не подрабатывается и на 
элеваторы не вывозится. Имея в 
избытке хороший х л е б , вы от 
правляете в заготпункты влажный 
и горько-полынный, что приводит 
к бесполезной трате времени и 
сил. 
Комбайновый парк простаивает 
•
причине неповоротливости дире 
ров МТС и почти полного O T C J т 
ствия технической помощи ком 
байнерам, трактористам и авто­
передвижкам. В целях выправле 
$ння положения с уборкой и хле­
босдачей обком партии и облис­
полком назначают с 25 августа 
по первое сентября стахановски ю 
пятидневку с таким расчетом, 
чтобы к началу сентября в ва 
шем районе иметь уборку мини 
мум 75 процентов. 
Обязываем вас: первое—включить 
в работу все простейшие убороч 
ные машны, с полной нагрузкой 
использовать комбайны и поста­
вить на обмолот все сложные 
молотилки; второе — безусловно 
перевыполнять августовский план 
хлебосдачи; третье—закончить сев 
озимых и широким фронтом присту 
пить к взмету зяби. Разъясняем, 
что стахановская пятидневка рас­
считана на безусловно стопроцент­
ное использование всех машин и 
т я г л а и всех трудоспособных кол­
хозников в условии работы при 
любой погоде. Успех будет зави­
сеть от вашего умения по больше­
вистски возглавить руководство 
уборкой и довести это задание до 
сознания каждого колхозника, 
комбайнера, тракториста и также 
председателей колхозов и директо­
ров совхозов и МТС. 
Оповестите об этом всех руко­
водителей, не вызывая в район 
ный центр и не устраивая сове­
щаний, заседаний, которых без 
этого чересчур много. 
О принятых вами мерах по ис 
полнению настоящего указания 
26 августа обязываем телеграфи­
ровать обкому партии и облиспол­
кому. 
Секретарь обкома партии 
Борков. 
Председатель облисполкома 
Б у р л а к о в . 
С Л Е Д У Й Т Е П Р И М Е Р У 
В колхозе „Красный борок", 
Краснинского сельсовета, старуш­
ка Бузрукова Матрена (71 год) 
вышла на поле и серпом нажала 
200 снопов полегшего х л е б а 
Сторож этого же колхоза нажал 
серпом 110 снопов. Их работа 
с л у ж и т примером для многих 
колхозников. 
Широко развернулось соревно­
вание среди вязальщиц. Рас-
сказова и Мальцева системати 
чески перевыполняют нормы, они 
навязывают свыше 600 снопов в 
день вместо нормы 400. 
Иванов, 
О телеграмме товарищей Боркова и 
Бурлакова о включении в стахановскую 
пятидневку с 25 августа по 1 сентября 
Объединенное заседание бюро райкома ВКП(б) 
и облисполкома по Ленинск-Кузнецкому району 
от 25 августа 1939 года постановляет: 
Обсудив телеграмму секретаря 
обкома ВКП(б) и председателя 
облисполкома об уборке урожая, 
сдаче зерна государству, взм-те 
зяби и посеве озимых в нашем 
районе и сделанное указание, что 
«мы проспали л у ч ш и х 20 дней 
августовской уборки, своей непо­
воротливостью и беспечностью 
сорвали сроки сева озимых»,— 
считаем совершенно правильным, 
и обусловленный объем работы в 
телеграмме до 1 сентября—впол­
не реальным. Бюро райкома В К Ш б ) 
и оргкомитет облисполкома по­
становляют: 
Объявить с 25 августа по 1 
сентября 1939 года по всему рай­
ону стахановскую пятидневку в 
уборке урожая, хлебосдаче госу 
дарству, взмете зяби и окончании 
посева озимых. 
Обязать всех руководителей 
' первичных парторганизаций, ком­
сомольских организаций, ва 
чальников политотделов совхозов 
и зам. деректоров по политчасти 
МТС, директоров совхозов, МТС, 
председателей сельсоветов и кол­
хозов, немедленно включить в 
уборку урожая всю с и л у , 
чтобы не менее 10 процен­
тов от общего плана совхоза, 
колхоза убирать х л е б а при лю 
бой погоде в каждые с у т к и . 
Обеспечить до 1 сентября не 
менее 15 процентов сентябрьского 
плана по хлебосдаче государству 
и натуроплате МТС, безусловно 
закончить выполнение плана сева 
озимых и широко приступить к 
вспашке зяби. 
Предлагаем всем руководителям 
партийно комсомольских органи­
заций, директорам совхозов, МТС, 
председателям сельсоветов и кол­
хозов широко обсудить телеграм­
му секретаря обкома ВКП(б) и 
председателя облисполкома с ком­
мунистами, комсомольцами и со 
всеми рабочими совхозов, колхоз 
никами,развернуть массово разъяс 
нительную работу, еще выше 
поднять волну социалистического 
соревнования среди населения с 
тем, чтобы намеченные работы 
до 1 сентября 1939 года обеспе­
чить безусловным выполнением. 
С е к р е т а р ь райкома В К П ( б ) 
С Е Л И В А Н О В Ы М И 
П р е д с е д а т е л ь о р г к о м и т е т а 
Д У Р С Е Н Е В 
ВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ НА 200 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ 
В первой бригаде колхоза <Смыч-
ка>, Камышинского сельсовета, на 
вязке свопов т т . Симакова А , Си 
макова М., Крупина и Мочалова, си­
стематически выполняют дневвы 
нормы на 150—200 процентов. 
Б о т а л о в . 
ПОМОЩЬ ШЕФОВ 
Убирают х л е б быстро 
и без потерь 
Бригада тов. Крупина колхоза 
«Смычка >, Камышинского сельсове 
т а , включилась в социалистическое 
соревнование имени Третьей Сталин 
ской Пятилетки. Она по-боевому бо 
рется за уборку урожая в сжатые 
сроки и без малейших потерь 
Бригада включила в уборку наряду 
с комбайнами простейшие машины. 
Машинисты т т . Боталов, Мочалов еже­
дневно скашивают выше трех гекта 
ров вместо вормы 2,5 га, а Еязаль 
щицы т т . Трефилова, Боталова, Сен 
никова, Савина выполняют дневные 
нормы на 180—200 иболеепроцен 
тов, т. е. навязывают ежедневно до 
1200 снопов. 
К р у п и н , Б о т а л о в 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В 
СОРЕВНОВАНИЕ 
Вязальщицы колхоза имени 
Калинина, Новогородецкого сель 
совета, заключив социалистичес 
кий договор,-сейчас борются за 
его выполнение. Вязальщицы т т . 
Гусева, Сизова навязывают по 
900 снопов, и ряд д р у г и х това­
рищей также перевыполняют нор­
мы. Они не успокаиваются на 
этом, а стремятся ежедневно по­
вышать свою производительность 
Комсомольцы активно борются 
за уборку урожая. Комсомолец Де 
нисенко ежедневно перевыпол­
няет нормы и своим примером 
увлекает молодеягь колхоза. 
Несмотря на некоторые поло 
жительные стороны, в этом кол 
хозе имеются недостатки. Отдель 
ные колхозники выходят на ра­
боту поздно, а бригадиры вместо 
того, чтобы ехать на поле, бе­
гают и оповещают колхозников. 
Необходимо председателю колхоза 
т. Сугробу эти недостатки устра 
нить. Петроченко 
Перевыполняют 
H O D M b I 
1 
Среди тысячниц все шире развер 
тывается соревнование в колхозах 
нашего района. Вот, например, вя 
залыцицы колхоза «Первомайский 
ден>, Тарабари некого сельсовета 
Недосекина, Мартыненко А. , Марты 
ненко Е. ежедневно навязывают свы­
ше 1000 снопов каждая. Они борют­
ся за повышение сгоих показателей. 
Но руководители колхоза не ви 
дат этих стахановцев. Они на слет 
колхозников решили послать Коро­
вину Марию, которая с начала го­
да имеет всего лишь 30 трудодней, 
не говоря уже о ее работе ва кол 
хозных полях. 
В. К у з н е ц о в . 
Рабочие промысловой артели «Путь 
Ленина» решили помочь своему под-
шеф аому колхозу в уборке хлебов. 
Она в ночь на 20 августа выехали 
в колхоз «Красный путиловец» и 
организовали бригаду на молотьбе 
в количестве 30 человек. Она намо­
лотила 10 тонн зерна Кроме этого 
рабочие артели работали на скир 
довке. 
Прекрасные результаты показали 
т т . Уфимцев, Бритвина, Балдицын, 
Апеношева, Звонкова и ряд други 
товарищей. 
Колхозники поблагодарили за по, 
мощь своих шефов и приглашали 
следующий раз. Рабочие артели пр 
зывают последовать их примеру вс 
артели системы Угольпромсоюзс 
чтобы помочь колхозам Haniero pal 
она быстро и без мадеЕшах поте 
убрать обильный урожай. 
З в г н к о в а . 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ 
Среди звеньев колхоза « Т р у д » , Т а -
рабаринского сельсовета, разверну­
лось социалистическое соревнование 
за успешную уборку обильного уро 
жая. Звено т. Хмелева выполняет 
дневные нормы на 138 процентов. 
Вязальщицы т т . Сяницана, Хмелева, 
СотникоЕа и Апарина связывают по 
4720 сноаов в день, выполняя нор­
мы на 182 процента. 
Все звено Хмелева Алексея по-удар­
ному работает на уборке. Оно вы­
полнило план косовицы на 109,5 
процента, а вязальщицы его зве 
обязуются выполнять нормы до 2 
процентов ежедневно. 
Комсомолец допризывник т. Л 
сенков, готовясь в ряды Рабоче-К~ 
стьянской Крастной Армии, по-с 
хаоовски работает на уборочной, 
скашпвает по 4 гектара вместо н 
мы 3 гектара, выполняя днев 
задание на 130 и более процент 
и ряд других комсомольцев показ 
нагот образцы своей работы. 
К а р п у н ь к и н . 
С КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
С 23 по 25 августа в малом 
зале Дворца к у л ь т у р ы проходила 
первая районная конференция 
у ч и т е л е й сельских школ. Сель­
ская и н т е л л и г е н ц и я , как никогда, 
показала свою преданность и спло­
ченность вокруг нашей партии 
Ленина—Сталина. 
В 12 часов 40 минут, после 
краткой речи председатель оргко­
митета облисполкома тов. Дурсе-
нев объявил конференцию откры­
той. Конференция избрала рабочий 
президиум. Под громкие, несмол-
кающие аплодисменты конферен­
ция избрала в почетный прези­
диум товарищей И В. Сталина, 
В. М. Молотова, К Е. Ворошилова, 
Л. М Кагановича и других руко­
водителей партии и правительства. 
С докладом о подготовке к но­
вому учебному году выступил 
зав. районо тов. Песня. В своем 
докладе тов. Песня особенно под­
черкнул, что начало учебного 
года в 1938 году совпало с мо­
ментом выхода в свет «Краткого 
курса истории В К П ( б ) » . Воору­
женные замечательным материа 
лом, историей нашей славной 
коммунистической партии (больше­
виков), сельские у ч и т е л я , как 
т т . Пономарев, Соловьева, Тере-
нин, Назаров (директор Хрести-
новской средней школы), Черепа­
нов и многие другие добились не 
только отличных результатов в 
деле воспитания детей в д у х е 
коммунизма, но они показали 
образцы в общественной работе с 
массами в колхозах. 
У ч и т е л ь тов. Теренин за хоро­
шую организацию и проведение 
переписи населения на своем 
участке п о л у ч и л от правительства 
почетную грамоту и денежную 
награду. Хрестияовская среди 
школа образцовой работой зав 
вала переходящее знамя ройо 
и почти весь коллектив добил 
права участия на областном сл 
учителей отличников. 
Однако, наряду с хорошими 
казателями, у нас имеется оче 
много отрицательных фактов, 
щая успеваемость учащихся 
району достигает только 82 п 
цента. Особенно цлохие резу 
таты показал коллектив Майе 
начальной школы, где успев 
мость всего лишь 50 процент 
Многие у ч и т е л я очень плохо 
неслись к проведению испытан 
у ч а щ и х с я . В Протопопове 
шкоде (зав. школой Кузнецов) 
ставили билетов меньше, чем б 
ло в классе учащихся. 
Первым помощником в новы 
нии качества учебы в школах 
ляются пионерские организации 
пионервожатые. Но пионер рабо 
йо многих школах игнорировала 
Например, директор Устюжани 
ской школы Учайкин так сказал 
онервожатой тов. Назаровой: 
директор школы, а ты пионер 
ж а т а я , я работаю себе, а ты ра 
тай себе>. Такой работой нико 
не добьешься хороших резуль 
тов. Надо работать так, чтобы 
было направлено на повышен 
успеваемости учащихся и на л 
видацию второгодничества в кл 
сах. От таких вредных сужден 
и пониманий во многих школ 
также недооценивалась и про 
союзная работа. Социалистическ 
соревнование среди учителей 
учащихся было развернуто не 
статочно, передача опыта л у ч ш 
примеров не была организова 
Я Р А Д И С Ч А С Т Л И В 
Мне отроду 73 года. За этот пе­
риод я испытал и перенес большие 
лашения в жизни. Будучи батраком, 
я не видел света. С раннего утра 
до поздней ночи работал на поме­
щиков, а жил полуголодный и полу­
раздетый. Так вкратце выглядела 
моя прошлая беспросветная жизнь 
Несмотря на свой преклонный 
возраст, я ухаживал за колхозный 
енотом, главным образом растил мо-
юдняк, недопус*ая падежа. За 8 
дет работы в животноводстве вырас 
i n д е с я т и породистых телят. В 
нашей стране всякий труд почет­
ный 1 ценный. И вот за честный 
труд меня, старика, колхозники 
поедали посмотреть великие дости 
жевия сталинских пятилеток в со­
циалистическом земледелии. 
Когда председатель колхоза тов 
Чернов вечером мне сказал, что я 
поеду в Москву на Всесоюзную сель­
скохозяйственную выставку, в эту 
минуту мои чувства были пренсоол 
йены. Я, 73 летвий старик, поеду 
Москву, — проскользнула мысль 
голове. От волнения и рад-сти 
был растерян до того, что даже не 
знал, что сказать в ответ тов. Чер­
нову. 
Всю вочь мне не спалось. Моск­
ва... выставка... терзали мой ум. 
Утром рано 12 августа я уже был 
конторе правления. Подучил на 
дорогу денег и колхозники с боль­
шой радостью проводили меня. 
—Давай, Кирилл Ивавович, езжай 
в вам расскажешь о выставке. 
Уже в поезде все думал о Москве. 
Да как же не думать, я впервые 
в своей жизни переживаю радост 
ные минуты. Меня, старика, не за­
были, как лучшего колюзнкка, на 
правили на Всесоюзную сельскохо 
зяйственную выставку. Москва... 
раздался голос в нашем вагоне.-У 
меня сердце радостно забилось. Мыс­
ли мои все не успокаивались. В 
павильонах выставки я увидел перво 
классную сельскохозяйственную тех­
нику, которую дали в руки колхоз­
ного крестьянства партия и прави­
тельство. Видел замечательных ко 
ров, овец, лошадей, прекрасные са 
ды, выращенные колхозниками. Все 
это, наверно, и многие смотрят 
впервые в своей жизни. Также нам 
много удалось посмотреть Москву 
Конечно, я не могу рассказать все 
то, что я видел в Москве в эюм ко 
ротеньком письме. 
25 августа я приехал в свои кол 
хоз, где подробно рассказывал о 
сельскохозяйственной выставке, о 
Москве. Колхозники слушали согром 
ньш интересом. 
Достижения вашей страны в меня 
влили новую силу. Я сейчас с уд­
военной энергией буду работать, в 
призываю всех колхозников, незави­
симо от возраста, включиться в со­
циалистическое соревнование за пра­
во участия ва Всесоюзной сельско­
хозяйственной выставке в будущем 
году не одному, а всем колхозом. 
Ф а л о м е е в К. И. из колхоза 
«Село>, участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
НЕ ДОПУСКАТЬ СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ ХЛЕБОСДАЧИ 
Начало хлебосдачи зерна госу­
дарству колхозами и совхозами 
5ыло организовано неплохо. У ж е 
гдано на элеватор 15 тысяч цент­
неров. Судя по ходу уборки х л е ­
бов, сдача зерна должна бы с 
каждым днем увеличиваться, но 
в действительности этого невидно. 
Чтобы не быть голословным, 
ложно сослаться на такие ф а к т ы : 
;а 21 августа поступило на элева-
•ор 1408 центнеров зерна, 22 
1вгуста—1394 центнера, а 23 ав 
у с т а еще меньше. Это происхо-
,нт потому, что отдельные руко-
;одители колхозов и райуполнар 
юмзаг тов Бвзуглов безответст-
(енно относятся к такой важней-
ней кампании, как хлебосдаче, 
[ногие председатели колхозов 
[опускают очередность в работе: 
начала косят, а затем думают 
юлотжть я сдавать зерно госу-
;арству. Безуглов не дал реши-
едьного отпора этим антигосудар 
ственным настроениям. Только 
этим можно объяснить снижение 
темпов хлебопоставки за послед­
ние дни. 
Также преступно медленно сдают 
зерно государству совхозы. 21 
августа совхозами района было 
вывезено зерна всего л и ш ь 104 
центнера, а на следующий день 
совхозами не сдано ни одного ки­
лограмма. 
Сдача зерна государству еще 
задерживается и потому, что не­
которые колхозы, как «Ясный ко­
лос» Чусовитинекого сельсовета, 
(председательт. Разомасов), до сих 
пор не п у с т и л и в работу з е р н о 
с у ш и л к у , н а д е я с ь н а х о ­
р о ш у ю погоду. П о подобным 
настроениям надо ударить реши 
тельно, сдавать зерно государ­
ству при любых условиях, и ви в 
коем случае не допускать сниже 
ния темпов сдачи зерна. 
Д . К о л м а к о в 
Прибытие в Москву министра иностранных дел Германии 
К. фон-Риббентропа
 4 
23 августа в час дня в Москву 
прибыл министр иностранных дел 
Германии г н Коахим фор - Риббен­
троп в сопровождении помощника 
стат-секретаря д-ра Ф. Гауе, барона 
Фон Дервберг, г-на П. Шмидт, про­
фессора Г. Гофман, д-ра К. Шнурре 
и других. 
На Центральном аэропорте г-на 
фон Риббентропа встретили замес­
титель народного комиссара иност j 
ранных дел тов. В. П. Потемкин, 
заместитель народного комиссара • 
внешней торговли тов. М С.Степа-! 
нов, заместитель народного комисса­
ра внутренних дел тов. В. Н. Мер­
кулов, заместитель председателя Мос­
совета тов. Д. Д. Королев, заведую 
щий Протокольным отделом НКИД 
тов. В. Н. Барков, заведующий 
Центрально Европейским отделом 
НКИД тов. А. М. Александров, ко­
мендант г. Москвы, полковник тов 
Р. И Суворов, состав германского 
посольства во главе с чрезвычайным 
• полномочным послом Германии гра­
фом Фон-Дер Шуленбург и чрезвы­
чайным и полномочным послом Ита­
лии г-н Роесо в сопровождении во­
енного атташе г-на Вальфре-Ди-
Бонзо. (ТАСС). 
Заключение советско-германского договора о ненападении 
23 августа в 3 часа 30 минут 
дня состоялась первая беседа пред­
седателя Совнаркома и Наркоминде-
ла СССР товарища Модотова с ми­
нистром иностранных дед Германии 
г. Фон Риббентропом по вопросу о 
заключении пакта о ненападении. 
Беседа происходила в присутствии 
товарища Сталина и германского по 
ела г. Шуденбурга и продолжалась 
около трех часов. После перерыва в 
10 часов вечера беседа была возоб­
новлена и закончилась подписа^Ви 
договора о ненападении, текст кото­
рого приводится ниже. 
Договор о ненападении м е ж д у Германией и Советским Союзом 
Правительство СССР и 
Правительство Германии, 
руководимые желанием укрепле­
ния дела мира между СССР и Гер­
манией и исходя из основных поло­
жений договора о нейтралитете, за­
ключенного между СССР и Германией 
в апреле 1926 года, 
пришли к следующему соглаше­
нию: 
С Т А Т Ь Я 1. 
Обе договаривающиеся стороны 
воздерживаются от всякого насилия, 
от всякого агрессивного действия и 
всякого нападения, в отношении друг 
друга, как отдельно, так и совместно 
с другими державами. 
С Т А Т Ь Я 2 . 
В случае, если одна из договари­
вающихся сторон Од-ажотся объектом 
военных действий со стороны треть­
ей державы, другая договариваю­
щаяся сторона не будет поддержи­
вать ни в какой форме эту державу. 
Родильный дом превращен 
в дом заезжих 
В Чусовитинском сельсовете имеет­
ся родильный дон, который должен 
культурно обслуживать рожениц, но 
райздрав (зав. Козин) до сих пор 
не подберет медицинских работников 
для родильного дома. Поэтому он 
сейчас не работает и превращен в 
дом заезжих. \ 
Между прочим, райздрав присы­
лал акушерок Бокову и Сальникову, 
которые своим поведением насажда­
ли антисанитарию, безкультурье. 
Подобное отношение к подбору ра 
ботников игнорирует указание пар­
тии о заботливом отношении к лю­
дям. Б у д н и к о в А. 
С Т А Т Ь Я 3. 
Правительства обеих договариваю­
щихся сторон останутся в будущем 
в контакте друг с другом для кон 
сультации, чтобы информировать 
друг друга о вооружениях, затраги­
вающих общие интересы. 
С Т А Т Ь Я 4 . 
Ни одна из договаривающихся сто­
рон не будет участвовать в какой-
нибудь группировке держав, которые 
прямо иди косвенно направлены про -
тяв другой стороны. 
С Т А Т Ь Я 5 
В случае возникновения споров 
или конфликтов между договариваю 
щимися сторонами по вопросам того 
или иного рода обе стороны будут 
разрешать эти споры иди конфликты 
исключительно мирным путем, в по­
рядке дружественного обмена мне-
По уполномочению правительства 
СССР в. молотов. 
Убрать хлеб на 
засоренных участках 
В колхозе им. Коминтерна 
(председатель Гамоюнов) в пропо­
лочную кампанию проспали, и 
сейчас травники выше хлебов, а 
Гомоюнов ожидает когда же пос­
пеет полынь и жибрей, и поэто­
му не убирает х л е б , х о т я он 
вполне зрелый. Надо пускать ва 
полвый ход простейшие машины, 
так как под комбайн большинство 
участков непригодны: сильно 
засорены. 
Б е з д е н е ж н ы й . 
ниями и в нужных случаях 'путем 
создания комиссий по урегулнрова-
нию конфликта. 
С Т А Т Ь Я 6 
Настоящий договор заключается 
сроком на 10 лет с тем, что по 
скольку одна из договаривающихся 
сторон денонсирует его за год до ис­
течения срока, срок действия до ово-
ра будет считаться автоматически 
продленный наследующие пять лет. 
С Т А Т Ь Я 7. 
Настоящий договор подлежит ра­
тифицированию в возможно коротщй 
срок Обмен ратификациями (rjflk-
тами) должен провзойтв в Берлине. 
Догоьор вступает в силу немедлен­
но после с-го подписания. Составлен 
в двух оригиналах, на немецком и 
русском языках, в Москве 23 авгус­
та 1939 года. 
За оравительство Германии 
К. Р И Б Б Е Н Т Р О П . 
Е л ь ц о в бездействует 
Партия оказала большое доверие 
Ленинске-Сталинскому комсомолу.Там 
где нет партийных организаций ком 
сомол несет полную ответственность 
за политическую и хозяйственную 
работу. Этого доверия не оправды­
вает секретарь первичной органи­
зации ВЛКСМ колхоза с Нацмен» 
тов. Ельцов (Майский сельсовет). 
Ельцов не интересуется работой 
колхозников, на полях не бывает, а, 
следовательно, и не проводит мас­
сово-политической работы. До сих 
пор не организован выпуск стенга­
зеты. Райком ВЛКСМ должен обра­
тить внимание на работу Ельцова.-. 
Секретарь сельсовета Попов. 
И. С. Б У Р Л А К О В — и . о. п р е д с е д а т е л я о б л и с п о л к о м а ]мых, демократических. По в такой 
того, 
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ*) 
Маша страна вступила в период 
одготовки к выборам в местные ор-
шы государственной власти. Пря-
атое второй Сессией Верховного Со-
«га РСФСР Положение о выборах 
местные советы депутатов трудя-
ихся целиком и полностью еоот-
1тствует Сталинской Конституции 
гарантирует избирателям всеоб-
ее, равное, прямое избирательное 
)аво при тайном голосовании. Вы-
фы в местные советы депутатов 
)удящихся означают новый круп-
лй шаг вперед в развитии социа-
ктического демократизма. Они за-
:ршат перестройку всех органов 
*) Из до лада на совещании сек-
етарей партбюро и пзрторгоп гор 
овосибирска 20 августа 193''/ г. 
'государственной власти на осневз 
Сталинской Конституции. 
| Советы депутатов трудящихся — 
самые демократические органы уп­
равления. Выборы в советы являют-
ся действительно свободными и са­
мыми демократическими выборами в 
мире. 
| Ни в одной буржуазной страпе 
нет такой конституции, которая га­
рантировала бы избирателям право 
свободно выразить свою волю, пра­
во свободно голосовать за своих 
кандидатов. 
Характеризуя сущность выборов в 
капиталистических странах, това­
рищ Сталин говорил: 
«Всеобщие выборы проходят и 
имеют место и в некоторых капита­
листических странах, так называ:-
обстаповке там проходят выборы? В 
обстановке классовых столкновений, 
в обстановке классовой вражды, в 
:
обстановке давления на избирателей 
'со стороны капиталистов, помещи­
ков, банкиров и прочих акул капи­
тализма. Нельзя назвать такие вы­
боры, даже если они всеобщие, рап­
ные, тайные и прямые, вполне сво­
бодными и вполне демократически­
ми выборами. 
У нас, в пашей стране, наоборот, 
выборы проходят в совершенно дру­
гой обстановке. У нас нет капита­
листов, нет помещиков, ста.то-бытъ, 
и нет давления со стороны имущих 
классов на неимущих. У нас выбо­
ры проходят в обстановке сотрудни­
чества рабочих, крестьян, интелли­
генции, в обстановке взаимного их 
доверия, в обстановке, я бы сказал, 
взаимной дружбы, потому что у нас 
нет капиталистов, нет помещиков, 
нет эксплоатации и некому, собст­
венно, давить на народ для 
чтобы исказить его волю. 
Вот почему наши выборы являют­
ся единственными действительно 
свободными и действительно демок­
ратическими во всем мире». 
Предстоящая избирательная кам­
пания будет во много раз сложнее, 
чем выборы в Верховные Советы 
СССР и РСФСР. О грандиозном раз­
махе предстоящих выборов можно 
судить но таким данным: 
В нашей области должно быть ор­
ганизовано 29.399 избирательных 
округов, тогда как по выборам в 
Верховный Совет СССР мы имели 
лишь 13, а по выборам в Верхов­
ный Совет РСФСР — 27 избира­
тельных округов. 
По г. Новосибирску должно быть 
организовано 1.337 избирательных 
округов. По выборам в областной 
совет — 12 округов, в городской 
совет — 510 и в районные советы 
— 815 округов. 
Организация избирательных ок­
ругов — дело очень кропотливое и 
сложное. Например, 100-квартирный 
дом облисполкома насчитывает около 
800 жильцов. Значит, в одном эъи 
доме должпо быть организовано 2 
округа по выборам в Октябрьский 
райсовет и один округ по выборам в 
Новосибирский горсовет. Таких боль­
ших домов в городе насчитываются 
десятки. 
По нашей области предстоит из­
брать громадное число депутате в. 
Всего в местные советы по области 
предстоит избрать 29.399 депутатов 
вместо 13 депутаток, которых мы 
выбирали в Верховный Совет ССС!^, 
и 27 — в Верховный Совет РСФСг. 
(Окончание в с л е д . номере) 
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